




































„Proizvadjanje najveće kvantitativne i kvalitativne množine 
drva na najmanjoj površini: i čim vrlije gospodarstvo“. U 
članku navodi kako šumsko gospodarstvo dijeli djelatnosti 
na temeljne i pripomoćne. Temeljne su računarstvo i pri-
rodoslovlje, a pomoćne: tehnologija, zakonodavstvo, drža-
voznastvo, računovodstvo povijest i geografija. Razdioba 
praktičnih struka šumskog gospodarstva dijeli na: „gojenje 
šume, b) zaštita šume zajedno s šumskom stražom, c) šum-
ska poraba za jedno sa šumskom tehnologijom, d) šumska 
procjena zajedno s uredbom obhodnje i obračunanjem vri-
ednosti i e) šumska uprava i šumsko ravnateljstvo“. Ako raz-
mislimo o poanti i današnjem poštivanju mota članka, za-
ključujemo da se sugerira maksimalno moguće korištenje 
proizvodnosti pojedinog šumskog staništa, a njegova bi de-
gradacija predstavljala katastrofu. Komentirajući spomenu-
tih sedam točaka, ponajprije navodi da je prva i glavna točka 
upravljanja i rada “teoretično i praktično naobraženo gos-
podarstveno osoblje da se može šumom koristno i potrajno 
gospodariti“. Pita se „kako može čovjek uobće, koji neima 
niti pojma o neophodno nuždnih znanosti, upravljati šu-
mom s mnogimi njezinimi osebujnosti“. Druga glavna točka 
je samostalno odgovorno vođenje gospodarstva „bez po-
hlepe za dobitkom“. Treća točka govori ponajviše o nači-
nima obnove sastojina – umjetnim načinom ili prirodnim 
pomlađivanjem. U četvrtoj točci bilježimo zaključak: „Po-
šteni šumar, koji znade računati, ne će nikada privoliti, da 
njegov gospodar, kada se u momentanoj novčanoj neprilici 
snadje, te bude prisiljen, uteći se šumi, postane žrtvom ta-
kvih švindlera i šumskih pustošnika, te će svu svoju duševnu 
snagu upotriebiti, da ono što se ne da izbjeći, ograniči bar 
na najmanji prostor i s obzirom na budućnost“. Peta točka 
tiče se „šumske porabe zajedno sa šumskom tehnologijom 
i važnija je nego što se na prvi čas čini“, a detaljnije obrazla-
žući zaključuje da joj treba posvetiti dužnu pozornost pra-
teći razvoj i primjenu novih tehnologija. Šesta točka obu-
hvaća „šumsku taksaciju zajedno s uredjenjem obhodnje i 
vriednostnim obračunom“, a sve spomenute točke među-
sobno se isprepleću i potrebno ih je ne razdvajati, „jer bez 
poznavanja jedne ne da se druga izvesti“. O sedmoj točci „k 
šumskoj upravi i ravnateljstvu šuma“ nema se što posebno 
reći kaže on, jer je uglavnom obuhvaćena u prethodnim 
točkama, ali zaključuje kako prema staroj poslovici „od 
glave riba smrdi, a preneseno na šumsku industriju: ne va-
lja li ravnateljstvo, to ne valja ni cielo šumsko podčinjeno 
osoblje. To vriedi kod svake grane gospodarstva, a potvr-
djuju to i nebrojeni dokazi u čovječjem družtvenom životu 
i u svih strukah“. Na kraju mi zaključujemo ovaj tekst s po-
rukom – usporedite sami!
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